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рой газоочистки. Особый интерес представляет изменение по тракту 
числа молекул в единице объема газа как демпфера рассматриваемой 
системы.  
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Высокое содержание серы в углях Донбасса требует импорта низко-
сернистых марок углей для производства доменного кокса в коксовых 
печах заводов Украины. В углях сера пребывает в органической массе, 
пирите, сульфатах и элементарной форме. В органической массе углей  
сера входит в состав химических соединений с углеродом, водородов, 
кислородом и азотом. В углях с невысоким содержанием общей серы 
доля ее органической формы достигает 60%, а в высокосернистых уг-
лях – до 30%. Остальная сера углей представлена в основном пиритом. 
При коксовании украинских углей до 80% серы переходит в кокс. Для 
существенного снижения содержания серы в коксе, как показали фун-
даментальные исследования проф. А. С. Брука, следует поднять тем-
пературу коксования до 1400 -1600оС. Более простой путь снижения 
содержание серы в коксе состоит в осуществлении его дополнитель-
ной обработки после выдачи из коксовой печи в плазменном реакторе 
перед охлаждением в установке сухого тушения. Об этом свидетельст-
вуют результаты наших исследований, проведенных под руководством 
проф. А.А. Гиммельфарба на кафедре металлургии чугуна. В лабора-
торном реакторе с  электродуговым плазматроном постоянного тока 
мощностью 50 кВт куски кокса крупностью 40 - 60 мм из донецких 
углей подвергались воздействию струи высокоэнтальпийного восста-
новителя, полученного из природного газа и кислорода в плазменном 
разряде, в течение 30 - 60 с.  Для контроля температуры в кусках кокса 
выполнялись отверстия, в которые помещались вольфрам - молибде-
новые термопары.  Далее подвергнутые плазменной обработке куски 
кокса распиливались алмазным кругом на слои толщиной до 5 мм. Ка-
ждый снятый слой куска кокса подвергался техническому анализу на содержа-
ние золы, общей серы и летучих веществ. В ходе опыта температура в центре 
куска кокса в течение 5 – 10 с достигала более 2000оС (максимальное значение 
шкалы контрольно-измерительного прибора ) с расплавлением молибденового 
электрода термопары. Полученные данные показали снижение содержания 
общей серы в кусках кокса с 1,80 – 2,14% до 0,637 – 0,914% при содержании 
золы 9,76 -10,16% и летучих веществ 1,18 – 1,73%. Следует отметить, что уда-
ление серы осуществляется практически в равной мере по всему объему куска 
и независимо от его ориентации относительно сопла плазматрона. 
